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Få om nokon har gått grundigare til verks for å studere islamske tradi -
sjonar og unge muslimar sine syn på slike i noreg enn antropologen
Christine M. Jacobsen. den nye boka hennar er fagleg særs solid. den
er også viktig slik dei sosiale, mediale og politiske stodene er i dagens
noreg.
Sidan midten på 1990-talet har Jacobsen gjort feltarbeid blant unge
muslimar og særleg kvinner, først i Frankrike og sidan i noreg. Fokus
har heile tida vore på korleis islamske tradisjonar vert forstått, framstilt
og fornya av dei som sjølv tek del i slike, og på korleis større sosiale,
mediale og politiske kontekstar påverkar dei. den nye boka bygg vidare
på både funn og perspektiv frå dei tidlegare arbeida hennar. det er altså
eit svært omfattande arbeid som her vert presentert.
ein av dei store styrkene til arbeidet er nærleiken til feltet og måtane
det får skine gjennom på i teksten. Som lesar får ein ofte følgje med Ja-
cobsen i situasjonar som ho har delteke i eller skapt i samband med felt-
arbeida. her får ein møte ei rekkje unge engasjerte muslimar som sjølv
får kome til orde og vise fram både mangfald og kompleksitet i syn på så
vel islamske tradisjonar og eigne livsituasjonar som omgivnader og vilkår.
Samstundes tek Jacobsen jamleg steg attende og stiller seg utanfor, for de-
rifrå å stille analytiske spørsmål som både ho sjølv og lesaren må ta stilling
til – både der og då og vidare. Kort sagt er dette eit skikkeleg stykke an-
tropologisk handverk, framført på lyttande, kritisk og refleksivt vis.
Framstillinga hennar er nærmast det omvendte av dei mykje vanle-
gare systemiske framstillingane av islam som særleg teologar, men også
somme religionshistorikarar, har produsert og reprodusert i årevis. Til-
nærminga hennar rettar fokus mot levd og opplevd religion. det handlar
ikkje primært om dogme og autoritetar sine versjonar av religionen,
men om praksisar, tankar og kjensler blant ulike unge menneske. også
tolkingar og forståingar vert handsama som praksisar, prega av einskild-
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menneske og dei særskilde kontekstane dei verkar i og er påverka av.
Slik kjem det mellom anna fram kor dynamiske og mangfaldige reli-
giøse tradisjonar kan vere – og at interne motsetnader og usemje kan
vere teikn ikkje berre på religiøs vitalitet, men også på sosialt medvit
og kritisk refleksjon i mykje vidare forstand.
Som dei fleste framifrå dømestudiar handlar Jacobsen si bok om
mange ting – og langt meir enn berre islamske tradisjonar. den handlar
også om det å vere minoritet, og om det å verte oppfatta som utanlandsk
trass i at ein sjølv som regel kjenner seg mest heimehøyrande i landet
og byen ein bur og er oppvaksen i. den handlar om å vekse opp og vere
ung i og kring oslo på 2000-talet, om livserfaringar og generasjons-
spørsmål, og om kjønnsroller og forventingar som då finst og vert skapt
der for, blant og av unge muslimar. den handlar om organisering, or-
ganisasjonar og religiøst og sosialt engasjement. og den handlar om
rammer og vilkår for alt dette, frå den einskilde sine næraste nettverk
til politiske og mediale føringar og avgjerder som får verknad på na-
sjonalt og endåtil internasjonalt plan.
Sjølv om det først og fremst handlar om tilhøve i oslo, og dernest
i noreg, og sjølv om fleire av problemstillingane og kontekstane som
vert haldne fram, er meir eller mindre særeigne for oslo, og i somme
tilfelle i nokon grad også for noreg generelt, så tek Jacobsen i stor grad
også opp problemstillingar som er delte på tvers av landegrenser i eu-
ropa. Slik er dette også eit viktig internasjonalt forskingsbidrag. ei rek-
kje komparative grep er gjort, slik at hennar funn i oslo og noreg kan
verte sett i lys av andre forskarar sine funn i andre byar i andre land.
dette synest særleg vektlagt i utforminga av spørsmåla ho stiller. Vonleg
gjer det at svara ho får, eller kjem fram til, med større truverd kan jam-
førast med resultat av liknande undersøkingar andre stader, og i neste
omgang at desse undersøkingane til saman får større verdi. Men dette
hindrar ikkje at ho også stadig stiller originale spørsmål som etter alt å
døme har vorte til i møte med det særeigne ved menneska ho har møtt
og omgivnadane dei har verka i.
Boka er delt inn i sju kapittel. det første presenterer kontekstar og
utgangspunkt, empirisk, forskingshistorisk, metodologisk og teoretisk.
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i kapittel to vert ein kjent med to muslimske studentorganisasjonar som
på fleire vis skal stå sentralt også i resten av arbeidet. Kapittel tre har
spørsmålet ”kven er vi?” som overskrift og handlar om korleis unge
muslimar på ulike måtar relaterer seg til ulike fellesskap. det fjerde ka-
pittelet tek opp korleis islam og det å vere muslim etter kvart har vorte
særs politisert i noreg og korleis unge muslimar agerer og reagerer i
høve til det. Tema for kapittel fem er ungdommar sin søken etter kunn-
skap om sin eigen religion i ein situasjon der foreldregenerasjonen sin
autoritet og praksisar stadig vert relativisert og utfordra av omgivna-
dene. dernest i kapittel seks diskuterer Jacobsen kvifor det å vere mus-
lim for mange unge har kome til å innebere ein sterk fokus på seg sjølv
og på livet ein lever i høve til det ein forstår som islamske ideal. den
avsluttande diskusjonen i kapittel sju er meir teoretisk enn deskriptiv,
og handlar framfor alt om forståinga Jacobsen sjølv har fått av islam
som ein ”diskursiv tradisjon” som stadig vert fornya av ulike dynamiske
aktørar i dialog med ulike og skiftande omgivnader.
også lesing av einskildkapittel gir stort utbyte. Men det vil forundre
meg om ikkje også dei som måtte byrje med slike smålåtne ambisjonar
endar opp med å lese rubbel og bit. dei nyanserte framstillingane av
den dagsaktuelle empirien, dei skarpe analysane og ikkje minst det lette
og elegante språket, gjer lesinga både lærerik og inspirerande. Boka er
noko så sjeldan som eit tungt akademisk verk som samstundes har lit-
terære kvalitetar og ein tematisk appell som gjer at den kan – og bør –
få gehør i langt vidare samanhengar enn dei akademiske.
Jacobsen sitt arbeid har potensial til å få avgjerande politisk og so-
sial tyding i tida som kjem. lite tydar jo førebels på at kunnskapen blant
folk og debattantar flest har vokse etter kvart som islam og muslimar
har vorte eit stadig større og heitare tema i det offentlege ordskiftet.
Snarare tvert imot synest feilaktige og endåtil fiendtlege førestillingar
i mange høve å ha vorte spreidd fortare enn både forskingsforankra for-
søk på folkeopplysning og muslimar sine forsøk på å presentere reli-
gionen sin på eigne premissar. årsakene til dette er nok mange og
samansette. ein viktig faktor kan vere krava som vert stilt, eller rettare
sagt, som ikkje vert stilt til deltakarar i mange slike diskusjonar. For
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etter alt å døme vert det berre unnataksvis stilt spørsmål om kvalifika-
sjonar når nokon vil hevde påstandar og fremje synspunkt om emnet i
eteren. Sidan gud og kvar mann gjerne vert tekne på alvor når dei ytrar
seg offentleg om islam, endar mange debattar opp med å handle om på-
standar det ikkje er hald i. dermed må også dei som har undersøkt sa-
kene nærare, for ikkje å snakke om muslimar sjølve, bruke brorparten
av taletida si på å freiste å avsanne oppspinn.
At somme faktisk veit meir om islam enn andre, fordi dei har eigna
år av sine liv til å studere og undersøke særskilde uttrykk for og døme på
denne religionen, og at ein bør lytte ekstra til det desse seier, det burde
vere like sjølvsagt som at elektrikarar veit meir om el-installasjon og at
rørleggarar veit meir om våtromsreparasjonar og at ein bør lytte ekstra til
dei når slikt skal diskuterast eller regulerast. endå meir sjølvsagt burde
det vere at muslimar sjølve best kan fortelje kva religionen deira handlar
om frå deira ulike ståstader, men at ingen av dei snakkar på vegne av alle.
Slik fungerer det ikkje i det offentlege ordskiftet i dag. i staden kan ein
ofte få inntrykk av at debattar om islam og muslimar vert skipa for at folk
skal få kunne velje kven dei vil halde med (eller vere imot), utan særleg
krav om at det som vert lagt fram skal vere fundert i fakta, fag eller levd
liv. etter mitt skjønn vitnar dette om misforståing av grunnleggande fø-
resetnader for eit opplyst liberalt demokrati.
i denne situasjonen er det at Islamic Traditions and Muslim Youth in
Norway kan spele ei kritisk rolle – pedagogisk, politisk og sosialt. det er
ingen tvil om at Jacobsen er blant dei som veit aller mest om korleis islam
vert forstått og praktisert blant ulike menneske i noreg i dag. difor er ho
blant dei ein bør lytte til når dette er tema. ho ber også fram eit rikt mang-
fald av ulike muslimske stemmer og syt for at desse vert grundig kontek-
stualisert. dette skaper gode vilkår for forståing. og gjennom å syne fram
sine eigne vegar og kjelder til kunnskap, kler Jacobsen samstundes av
mykje av det usaklege og usanne som i dag rører seg i så mange offentlege
og private ordskifter, utan dermed å miste fokus frå korleis islamske tra-
disjonar vert forstått og opplevd av unge muslimar i noreg i dag.
Førebels er den stive prisen det største obstakelet for at boka skal
nå ut til fleire. Vonleg kjem den snart ut i papirinnbinding til ein meir
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overkomeleg penge. For Jacobsen sitt arbeid fortener både meir og
breiare merksemd, ikkje berre blant studentar og forskarar, men også
blant kommentatorar og avgjerdstakarar. ho byr på noko av det mest
opplysande i og om noreg på denne sida av tusenårsskiftet.
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